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5.  Professorernes  Enkekasse .  
I n d t æ g t e r .  
Beholdning f ra  1882 37 Kr .  89  O.  
Reute r  af  Kapi ta l formuen for  11  Juni  og  11 .  Decbr .  Termin 1883 5590 — <» — 
— Gehejmeraad Scheels  Legat  38  — 74 — 
Univers i te tsbogt rykker  Schul tz ' s  Legat  81  — 50 —-
Medlemsbidrag  2468 29 -
Indskud f ra  indt raadte  Medlemmer  600 — » — 
Uddrag af  Enkekassens  Andel  i  den rentebærende Legatmasse  400 — -• — 
9216 Kr .  42  O.  
U d g i f t e r .  
Udbeta l te  Pens ioner  t i l  11 .  Juni  1883, .  3062 Kr .  50  0 .  
11.  Decbr .  1883 3173 — 43 — 
Adminis t ra t ionsgebyr  t i l  Univers i te te t . . .  174 — 68 — 
Kjob af  kgl .  Obl iga t ioner  paa  i  a l t  
2 ,800 Kr  2767 — 76 — 
9178 — 37 
Heholdning . . .  38 Kr .  05  0 .  
Ved Udgangen af  1883 e jede  Enkekassen:  
Kgl .  4° /o  Obl iga t ioner  i  S ta tsg jælds  Indskr ivningsbevis  24200 Kr .  » 0 .  
Pr ior i te ts  Obl iga t ioner  a  5% .  22000 — <> — 
— a  4  ty* °/O 80000 — » — 
Andel  i  den  for  Legater  og  Fonds  fæl les  Obl iga t ionsmasse  a  4% 450 — » 
126650 Kr .  » 0 .  
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Ved kgl .  Resol .  17 .  Mar ts  1884 ent ledigedes  ef ter  Ansøgning Kvæstor  
ved Univers i te te t ,  Jus t i t s raad  L.  V.  Gede  fra  Udgangen af  Juni  Maaned s .  A.  
a t  regne ,  saa ledes  a t  han  f ra  samme Tidspunkt  udnævntes  t i l  v i rke l ig  Eta ts raad .  
Ved l ians  Fra t ræden udta l te  Konsis tor ium i  Skr ive lse  af  30 .  Juni  s in  Tak t i l  ham 
for  den  Virksomhed,  han  i  e t  Tidsrum af  38  Aar  havde  udfoldet  i  Univers i te te ts  
Tjenes te .  
Ti l  Kvæstor  udnævntes  f ra  samme Tidspunkt  a t  regne  ved kgl .  Resol .  
a f  s .  D .  B o g h o l d e r  i  U n i v e r s i t e t s k v æ s t u r e n  T h o r v a l d  F r a n t s  A l f r e d  H e r -
r ing .  Ved under  18 .  Mar ts  a t  meddele  Konsis tor ium Underre tn ing  herom an­
modede Minis ter ie t  de t  om a t  t ræffe  fornoden Forans ta l tn ing  t i l  Besæt te lsen  af  
de t  led ige  Bogholderembede.  I  Skr ive lse  af  1 .  Apr i l  udta l te  Konsis tor ium,  a t  de t  
t i l  de t te  Øjemed ikke  havde  anse t  de t  for  nødvendigt  a t  forans ta l te  en  offent l ig  
Bekjendtgjøre lse  om Vakancen,  e f te rsom der  inden for  den  Kreds  af  Mænd,  paa  
hvi lken  ved Embedets  Besæt te lse  Bl ikket  for t r insvis  na tur l ig  maat te  re t tes ,  fandtes  
fu ld t  kval i f icerede  Ansøgere .  Ide t  de t  da  havde  draget  Omsorg  for ,  a t  a l le  i  
Univers i te te t  e l le r  Univers i te tskvæsturens  Adminis t ra t ion  fungerende  Embeds-  e l le r  
Bes t i l l ingsmænd,  som maat te  a t t raa  a t  komme i  Bet ragtn ing ,  f ik  Lej l ighed t i l  a t  
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f remkomme med deres  Ansøgninger ,  og  ide t  de t  bemærkede ,  a t  de t  t roede  a t  kunne 
bor tse  f ra  den  l inder  Forudsætning af  e t  s tør re  Anta l  Ansogere  na tur l ige ,  men 
ved denne  Lej l ighed mindre  passende  Regel ,  hvoref ter  Kons : s tor ium har  a t  br inge  
t re  Ansøgere  i  Fors lag ,  udta l te  de t  s ig  om hver  enkel t  a f  de  deref ter  indkomne 
Ansøgninger .  Ff ter  Konsis tor iums Inds t i l l ing  b lev  deref ter  ved  kgl .  Resol .  
9 .  Apr i l  1S84 Ass is tent  i  1 .  Keviss ionsdepar tement  og  Fuldmægt ig  ved Konsi ­
s tor ium ("and.  jur .  Al f red  Valdemar  Holck  udnævnt  t i l  Bogholder  for  samt­
l ige  de  under  Kjøbenhavns  Univers i te ts  Kvæstur  bes tyrede  offent l ige  S t i f te lsers  
Midler .  
Under  3 .  Maj  1884 udnævn 'e  Konsis tor ium Fuldmægt ig  i  Univers i te tskvæ-
s turen  Mar t inus  Clausen t i l  Fuldmægt ig  ved Konsis tor ium f ra  d .  1 .  Ju l i  
s .  A.  a t  regne  
Ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  12 .  Januar  1884 t i l s todes  der  paa  forvente t  
Ti l lægsbevi l l ing ,  i  Anledning af  udfor t  Ext raarbejde  under  Kassekontro lor  Lunds  Syg­
doms Forfa ld  f ra  Decbr .  1882— Maj  1883,  Fuldmægt ig  Clausen GOo Kr . ,  Ass is tent  Jan­
sen  270 Kr . ,  Skr iver  Det tmer  68  Kr .  33  Ore  samt  for  Ext raskr iver i  01  Kr .  07  Ore ,  
t i l sammen 1000 Kr . ,  a t  udrede  med Va af  Univers i te te ts ,  Va af  Kommuni te te ts  
og  l /a  a f  Sorø  Akademis  ext raordinære  Udgif t skont i  for  1883—84.  Godkendelse  
af  Udbeta l ingen af  d isse  Honorarer  b lev  g ive t  ved  Ti l lægsbevi l l ings loven for  de t  
nævnte  Finansaar  inden Linien .  
— Ved Adg 30 .  Avg.  1881 bleve  de  to  a lmindel ige  Forberedelses  Examina  
af  lavere  og  højere  Grad sammensmel tede  t i l  en  enkel t  a lmindel ig  Forberedelses  
Examen.  Da denne er  Univers i te te t  uvedkommende,  e re  Univers i te te ts  Pedel ler  
ikke  i  Embeds  Medfør  dermed beskæft igede ,  og  de  have  derved mis te t  en  Spor te l ­
indtægt ,  som for  dem var  forbundet ,  med de  ældre  Examina .  Det te  Tab,  som 
noget  for r ingedes  derved,  a t  der  af  Exanienskommiss ionen var  overdraget  dem 
Arbejde  ved den nye  Examen,  opgjorde  de  t i l  I8OV5 Kr .  aar l ig  for  hver ;  i  Skr i ­
ve lse  af  28 .  Febr .  1884 androge  de  Konsis tor ium 0111 de ts  Medvirkning t i l  a t  
e rholde  Ers ta tn ing  herfor .  
Ef ter  herover  a t  have  indhente t  en  Erklær ing  f ra  Univers i te te ts  Kvæstor ,  
t i l skrev  Konsis tor ium under  31 .  Mar ts  Minis ter ie t ,  a t  de t  ansaa  de t  for  b i l l ig t ,  a t  
Pedel lerne  erhold t  Ers ta tn ing  for  de t  Tab i  Indtægt ,  der  saa ledes  var  paafør t  
dem,  men a t  de t  t i l l ige  fandt  de t  be tænkel ig t  a l le rede  1111 a t  soge  fas tsa t  e t  fas t  
aar l ig t  Veder lag  herfor ,  førend en  længere  Tids  Erfar ing  var  vundet .  Konsis tor ium ind­
s t i l lede  derfor ,  a t  der  inden Linien  i  Fors laget  t i l  T i l lægsbevi  l ing  for  1884—85 
i  Udgif terne  ved den a iminde ' ige  Forberedelses  Examen (Finans lovens  §  21 I I I .  
D.  a . )  inddroges  en  Ers ta tn ing  t i l  Pedel lerne  for  bor t ta ldne  Spor t le r  ved  den 
nævnte  Examen i  1883—84 t i l  e t  Belob af  180 Kr .  for  hver  e l le r  i  a l t  360 Kr .  
Bevi l l ingen blev  imidler t id  ikke  g ive t  
— Efter  Inds t i l l ing  af  Konsis tor ium har  Minis ter ie t  under  9 .  Juni  1884 
bi fa lde t ,  a t  der  af  Univers i te te ts  Konto  for  ext raordinære  Udgif ter  for  1S83—84 
t i l s todes  Univcrs i te tspor tner  Jensen e t  Gra t ia le  a f  100 Kr .  t i l  Dækning af  
Udgif ter  i  Anledning af  en  Sygdom,  som han "havde paadraget  s ig  under  Udføre lsen  
af  s in  Embedsgjern ing  
Af  samme Konto  udbeta l tes  i  Henhold  t i l  Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  1 5 .  Febr .  
1884 t i l  Arbejdsmand N.  Olsen ,  der  i  en  Del  Aar  havde  arbejdet  ved Univers i te te t ,  
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og som ved e t  Fald  i  Univers i te tsbygningen var  kommet  saa  a lvor l ig  t i l  Skade ,  
a t  l ian  for  længere  Tid  havde  mis te t  s in  Arbejdsfor l ighed,  en  Sygehjælp  af  40  Kr .  
1  Anledning af  e t  ops taae t  Sporgsniaa l  om Unders tø t te lse  t i l  en  ved 
Univers i te te t  ansa t ,  paa  Grund af  Svagel ighed afskediget  Bes t i l l ingsmand ud­
ta l te  Konsis tor ium s ig  i  Skr ive lse  t i l  Minis ter ie t  a f  12 .  Septbr .  1883 paa  fo l -
gende  Maade.  
De ikke  pens ionsbere t t igede  Bes t i l l ingsmænd have  f ra  gammel  Tid  haf t  Ad­
gang t i l  e f te r  deres  Afsked a t  nyde  Unders tø t te lse  af  Univers i te te ts  Midler ,  hvi lken  
Adgang ogsaa  har  været  aabnet  for  deres  Enker .  Ved Normalreglementerne  af  
25 .  Novbr .  1836 og 13 .  Novbr .  1844 er  de t te  b levet  fæstnet  derved,  a t  der  under  
Univers i te te ts  Budget  b lev  a fsa t  en  sær l ig  Udgif t spos t  »Ti l  Unders tø t te lser ,  som 
Vi  a l le rnaadigs t  bemyndige  Direkt ionen t i l  a t  bevi lge  Univers i te te ts  Bet jente ,  der  
ikke  have  Adgang t i l  Pens ion  af  den  a lmindel ige  Pens ionskasse«  ,  hvi lke t  e f te r  
Grundloven er  b levet  udt rykt  i  de  aar l ige  Finans love  som »Unders tø t te lser  t i l  
saadanne Univers i tc tsbet jente ,  som e j  have  Adgang t i l  Pens ion  af  Univers i te te t ,  
for  saa  vid t  de t te  e r  t raadt  i  den  a lmindel ige  Pens ionskasses  Sted«.  I  Henhold  
her t i l  har  der  været  t i l s taae t  d isse  Univers i te tsbet jente  ved deres  Afsked en  Un­
ders tø t te lse ,  i  de t  væsent l ige  beregnet  e f te r  de  ved Pens ions loven fas tsa t te  Regler ,  
l igesom der  ogsaa  har  været  t i l s taae t  Bes t i l l ingsmændenes  Enker  en  Unders tø t te lse ,  
i  de t  væsent l ige  beregnet  e f te r  samme Maales tok .  Det te  har  været  fas thold t  som 
en Regel ,  f ra  hvi lken  der  ikke  v ides  a t  være  g jor t  nogen Undtagelse .  Konsi ­
s tor ium indser  ikke  ,  a t  den  Bes t i l l ingsmændene paalagte  Forpl ig te lse  t i l  a t  l ide  
Lonningsafdrag  for  derved af  skaffe  s ig  se lv  og  deres  eventuel le  Enker  e t  Bidrag  
t i l  Forsorgelse  ef ter  Afgang har  kunnet  e l le r  skul le t  berøve  dem den ved den 
over leverede  Ordning h jemlede  Adgang t i l  Unders tø t te lse .  El lers  v i lde  Loven,  
der  h jemler  Paalæget  om Lonningsafdrag ,  have  medfør t  l ige  saa  sørgel ige  som 
overraskende Virkninger  for  Univers i te te ts_  Bes t i l l ingsmænd,  medens  den na tur l ige ,  
med Grundsa  tn ingén om erhve  vede  Ret t igheders  Fredhel l ighed s temmende Op­
fa t te lse  af  Lovens  Betydning dog kun kan være  den,  a t  Bes t i l l ingsmændenes  Kaar  
bedredes  derved,  ide t  de  nu ,  foruden den t id l igere  h jemlede  Adgang t i l  Under­
s tø t te lse  ef ter  Afgangen,  t i l l ige  nød en  ved egne  Midlers  Indskud erhvervet  aar -
l ig  Indtægt .  
— Por tner  ved Univers i te te t  Klemmen Jensen og Bud ved Univers i te tskvæsturen  
Ole  Wil lumsen ere  under  25 .  Febr .  1884 benaadede  med Dannebrogsmændenes  
Hæders tegn.  
— Som i  Aarb .  f .  1876—77 S.  269 meddel t ,  t i l lod  Konsis tor ium under  
24 .  Maj  187 7 ,  a t  Enken ef ter  den  den 2 .  s .  M.  afdøde  Por tner  paa  Borcks  Kol­
legium Pedersen  indt i l  v idere  maat te  over tage  Por tnerfor re tn ingerne .  Ef ter  a t  hun 
i  Oktbr .  1883 havde ønsket  a t  f ra t ræde s in  Virksomhed,  udnævnte  Konsis tor ium 
under  2 .  Novbr  s .  A.  Deta i lhandler  P .  Hemmingsen t i l  Por tner ,  med 3  Maaneders  
Opsigelsesre t  f ra  begge  Sider .  Under  5 .  Mar ts  1884 udfærdigede  Konsis tor ium 
for  denne  fo lgende  Reglement :  
1  Por tneren  forpl ig ter  s ig  t i l :  a )  a t  holde  Kol legie t ,  de ts  Gange og  Trapper ,  
Sa l  og  Læseværelse  rene  og  ordent l ige ,  a t  fe je  Gaard  og  Gade,  samt  holde  Lo­
kummerne  i  ren  og  t i lgængel ig  S tand;  b)  a t  holde  Alumnernes  Værelser  rene  
og  ordent l ige ,  saa ledes  a t  d isse  dagl ig  fe jes  og  i s tandgjøres ,  hvorunder  indbefa t tes ,  
a t  Sengene  redes  og  a t  Vindueskarme renses ,  Reoler  og  andre  Møbler  omhyggel ig  
34* 
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af tør res ;  c )  en  Gang om Maaneden a t  skure  Gulvene ,  a fvaske  Vinduernes  Træ­
værk,  polere  Huderne  samt  grundig  af tør re  Reolerne ,  og  2  Gange om Aare t  a t  
fore tage  en  Hovedrengjor ing ,  hvorved a l t  Træværk bl iver  a fsæbet  og  om Som­
meren Sengklæderne  udluf tede;  d)  a t  holde  Alumnernes  Thetø j  og  ovr ige  Inven­
tar ium i  t i lhor l ig  Stand,  a t  rense  Lamperne  og  hælde  paa  dem;  e)  a t  levere  
varmt  Vand om Morgenen Kl .  6—8 om Sommeren,  7—9 om Vinteren ,  om Aftenen 
Kl .  6 l /v— 8V2;  f )  a t  fore  Ti lsyn med Brændekjælderen  og  levere  I ld  t i l  Kak­
kelovnene  2  Gange om Dagen;  g)  a t  tænde og  s lukke  Gassen om Morgenen og  
Aftenen paa  Gangene og  paa  Læses tuen,  t i l  de  bes temte  Tider  a t  aabne  og  lukke  
Kol legie ts  Gadedør ,  samt  om Morgenen vække Beboerne ,  hvis  de t  onskes ;  h)  a t  
fore  Ti lsyn med,  a t  ingen uvedkommende Personer  opholde  s ig  paa  Kol legie ts  
Gange og  Trapper  e l le r  i  de ts  Gaard  og  Have 
2 .  Hvad der  med Hensyn t i l  Alumnernes  Opvar tn ing  ikke  e r  optaget  i  
ovens taaende  Keglement ,  som Støvlernes  Pudsning,  Brændsels  Opbæring,  Klæders  
Bankning og  Børs tn ing ,  Byærinder  0 .  s .  v  paahvi ler  ikke  Por tneren  som Por tner ,  
men er  indt i l  v idere  ordnet  ved pr iva t  Overenskomst .  I  Sygdomst i l fælde  paaregnes  
dog den nødvendige  ext raordinære  Hjælp  og  Opvar tn ing .  Naar  Kol legie ts  Kar l  e r  
syg ,  maa Por tneren  fungere  som Kar l ,  dog ikke  mere  end 2  Dage.  
3 .  Por tneren  maa ikke  paatage  s ig  nogen Bes t i l l ing ,  der  kræver  Ophold  
udeu for  Kol legie t ,  uden Efor i  Samtykke.  
4 .  Por tneren  er  ansa t  ha lvaarsvis  med Opsigelse  paa  begge Sidei  e t  F jer -
d ingaar  for  do  a lmindel ige  Ski f te t ider  (1 .  Maj  og  1 .  Novbr . )  
5 .  Foruden f r i  Bol ig  nyder  Por tneren  af  Kol legie t :  a )  en  ha lvaar l ig  Løn 
af  80  Kr . ,  der  i  do  senere  Aar  har  været  forøget  med e t  ba lvaar l ig t  Dyr t ids­
t i l læg af  24  Kr . ,  som dog hver t  Aar  maa bevi lges  a f  Konsis tor ium og a l t saa  
ikke  er  en  Ret  for  Por tneren;  b)  Andel  i  hver  af  Aare ts  Terminer  i  Dis t r ibutsen ,  
16  Kr .  hver  Gang;  c )  for  Opvar tn ing  af  Alumnerne ,  a f  hvis  S t ipendium det te  
Beløb indeholdes ,  maanedl ig  32  Kr . ;  d  i  Brændselshjælp  6  Kr .  maanedl ig  i  de  
6  Sommermaaneder  (Maj—Oktbr . )  og  10  Kr .  maanedl ig  i  de  O andre  Maaneder  
(Novbr .  — Apr i l ) ,  hvi lke  maanedl ig  forudbeta les  a f  Eforus .  
Ef ter  a t  Por tner  ved Elers  Kol legium Freder iksen  havde  onsket  a t  f ra t ræde 
St i l l ingen d .  1 .  Decbr .  1883,  udnævnte  Konsis tor ium under  23 .  Novbr .  Kontorbud 
ved Indus t r i foreningen Anders  Jensen t i l  Por tner ,  med 3  Maaneders  Opsigelsesre t  
f ra  begge  Sider .  Under  s .  D.  udfærdigede  Konsis tor iun  for  ham følgende  
Ins t rux:  
§  1 .  Det  paa l igger  Por tneren  a t  have  Ti lsyn med Kol legie ts  Bagning,  
Gaard  og  Por t  samt  med Bygnings inventar ie t  og  Brandredskaberne .  Angaaende 
Mangler  e l le r  Uordner  har  han a t  henvende s ig  t i l  Kol legie ts  Inspektor .  
§  2 .  Af  Kengjor ing  paal igger  ham:  en  Gang aar l ig  a t  rengjøre  Lof t  og  
Brændekjælder ;  to  Gange aar l ig ,  i  Apr i l  og  Oktober ,  a t  fore tage  a lmindel ig  Ken­
gjor ing  i  a l le  Værelserne  og  Badehuset ,  Vaskning af  Gulve ,  Dore  og  Vinduer ,  
Afsæbning af  a l t  Træværk 111 .  m. og Pudsning af  Kakkelovnene;  en  Gang maanedl ig  
i  de  øvr ige  10  Maaneder  a t  vaske  Gulvene  i  Værelserne  og  i  Badehuset ,  saa  vel  
de t  fas te  som Tremmegulvet ,  samt  banke de  pols t rede  Møbler ;  en  Gang maaned­
l ig  a t  vaske  Gangene og  Trapperne;  to  Gange 0111 Maaneden a t  polere  Vinduerne ,  
ogsaa  i  Badehuset ;  en  Gang ugent l ig  a t  banke  Gulvtæpperne;  hver  Onsdag a t  
rengjøre ,  hver  Lordag a t  vaske  Lokummerne;  hver  Onsdag og Lørdag a t  fe je  
Gange,  Trapper ,  Por t  og  Gaard;  dagl ig  a t  rede  Kol legie ts  23  Senge,  omhyggel ig  
a t  rengjøre  a l le  Værelserne ,  a t  fe je  med paas t roe t  fugt ig t  Sand,  a t  afs tøve ,  a t  
fy lde  og  rengjøre  Lamperne ,  a t  g jore  Vandtoje t  ren t ,  hente  f r i sk t  Vand og  s laa  
Natpot terne  ud  hver  Morgen inden Kl .  8  samt  ved den dagl ige  Kengjor ing  a t  s laa  
Vandet  ud  og  hente  f r i sk t  Vand.  
§  3 .  1  samtl ige  Kol legie ts  Kakkelovne ,  Badehuset  iberegnet ,  besørges  lag t  
i  om Morgenen t i l  opgiven Tid  og  t i l  andre  Tider  indt i l  Kl .  9  Aften ,  naar  
de t  ønskes .  
§  4 .  Por ten  kan for langes  aabnet  i  Vinter -Halvaare t  (Oktbr .— Marts ;  Kl  t>,  
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i  Sommer-Halvaaret  (April—Septbr.)  Kl.  5 om Morgenen.  Gasblussene i  Porten,  
paa 2den Sal  og i  Læsestuen holdes tændte fra Mørkningen indti l  Kl.  11.  
§ 5.  Uden for Kollegiet ,  saa vel  t i l  Kannikestræde som ti l  Skindergade,  
paaligger det  Portneren under eget  Ansvar at  holde Gade,  Fortov og Rendestene 
i  anordnit igsmæssig Stand med Fejning og Ophugning af  Is .  
§ 6.  Han er forpligtet  t i l  a t  levere enhver af  Kollegiets  Beboere hver 
Morgen om Sommeren fra Kl.  5V2—8, om Vinteren fra Kl.  61  2—9 og hver 
Aften fra Kl 6V2—9 kogende Vand med Gløder t i l  Fyrfad og Maskine;  at  koge 
Æg om Formiddagen indti l  Kl.  12 og om Aftenen fra Kl.  6^2-—9; end videre 
skal  han være vil l ig t i l  inden for de sidst  nævnte Tidsrum for en forud aftal t  
Betal ing at  levere Kaffe og besørge anden nem Tilberedning (f .  Es.  spejle Æg, 
koge M-ællO; han er  forpligtet  t i l  2  Gange om Dagen at  besørge Rengjøring af  
Glas,  Porcellæn, Knive og Gafler  m m.;  at  besørge for Kollegiets  Beboere,  hvad 
disse behøve af  daglige Fornødenheder fra Bager,  Spækhøker,  Urtekræmmer og 
Olhandler.  forudsat ,  at  dette betales enten strax el ler  efter  ugentl ige Regninger;  
i  s idste Tilfælde har Portneren Ret t i l  a t  nægte at  gjøre videre Udlæg, naar en 
Regning ikke betales strax.  Til l ige maa Portneren være vil l ig t i l  a t  best i l le  
Brændsel .  Han er  fr i taget  for at  gjøre noget  Indkjøb fra Kl.  12—6V2 og efter  
Kl.  9  ;  dog forventes det ,  at  han hele Dagen indti l  Kl.  I 1 0111 Aftenen vil  kunne 
levere bayersk 01 og Sodavand t i l  de almindelige Detailpriser .  
§ 7.  Ærinder,  der vedkomme Kollegiet ,  har han at  besørge efter  Inspektors 
Paalæg, l igesom han i  Sygdomsti lfælde samt under indtræffende overordentl ige 
Omstændigheder skal  være vil l ig t i l  a t  gaa Kollegiets  Beboere t i l  Haande.  Han 
er  forpligtet  t i l  i  Forbindelse med Kollegiets  Karl  at  hjælpe med ved Beboernes 
Flytning fra Værelse t i l  Værelse.  
§ 8.  I  Portnerens Beboelseslej l ighed maa der ikke uden Efori  Samtykke 
gives Logis t i l  nogen uden for hans Husstand.  
§ 9.  Hvis Kollegiets  Karl  bl iver syg,  er  Portneren pligt ig t i l  a t  besørge 
hans Arbejde paa den Dag, da Sygdommen tager sin Begyndelse,  og Dagen efter;  
vedvarer Sygdommen, maa Karlen selv besørge si t  Arbejde ved en anden Mand, 
som Inspektor maa anse skikket  dert i l .  Omvendt maa Karlen besørge Portnerens 
Arbejde,  for  saa vidt  det  vedrører Beboernes daglige Betjening-,  naar denne 
er  syg.  
§ 10.  Klager over Port ieren indsendes skrif t l ig t i l  Inspektor,  der for  For­
sømmelser af  hans Pligter  kan paalægge ham Mulkter  (fra 25 Ore t i l  2  Kr.) ,  
som, naar Beløbet  s t iger t i l  20 Kr. ,  anvendes i  Kollegiets  Anliggender,  f .  Ex.  
under Tyendets Sygdom. 
— Ved Skrivelse af  5.  Febr.  1884 t i lskrev Ministeriet ,  i  Anledning af ,  at  
Universi tetets  kemiske Laboratorium d.  1G. s .  M afsluttede sin 25aarige Virk­
somhed, dets  tvende Betjente et  Gratiale af  henholdsvis 100 Kr.  og 50 Ivr. ,  
under Forudsætning af ,  at  Laboratoriets  Kasse var i  Stand ti l  a t  afholde denne 
Udgift .  
— Til  Skolelærer for Gladsaxe,  t i l  hvilket  Embede Konsistorium har Kaldsret ,  
udnævntes under 5.  Septbr.  1883 Skolelærer Emil  Frederik Ferdinand Sauter .  
Embedets Indtægter ere:  l )  6 Tdr Rug og 35 Tdr Byg efter  Kapitelstaxt ,  hvori  
afkortes den Embedet t i l lagte kgl .  Lon fra Amtstuen 48 Kr. ;  2)  6 Favne Brænde,  
128 LHo og 92 L'u Halm; 3) Offer og Akcidenser efter  Gjennemsnit  af  de 
sidste 5 Aar 292 Kr. ;  4)  Skolepenge efter  Gjennemsnit  af  de sidste 5 Aar,  c .  
35 Kr. ;  ,  5)  som Kirkebyens Skolelærer 40 Kr. ;  6)  t i l  Strandsand t i l  Skole­
stuen ydes 3 Kr.  75 O.;  7) Jordlod paa c.  4 Tdr.  Land god Jord,  hvoraf kan 
paaregnes i  Udbytte c .  200 Kr.  aarl ig;  8)  anordningsmæssig Bolig med Have.  
— Ved Fastsættelsen af  Pensionen for Enken efter  Professor Schiødte op­
stod det  Sporgsmaal,  0111 der  herved burde tages Hensyn t i l  det  Honorar,  som 
Universitetet 1883—1884. 
Prof .  Scl i ioc l to  havde  oppebaare t  a f  Minis ter ie ts  Udgif t spos t  7  a .  I le ro in  udta l te  
Bogholder  l lor r ing  s ig  i  en  Erklær ing  af  I I .  Maj  1884 paa  fø lgende  Maade.  
Indt i l  der  ved Finans loven for  1883-  84 ,  j f r .  Rigsd .  Tid .  f .  1882—83 
Ti l læg B.  Sp.  14u9—12,  f ra  l .Sept .  1883 a t  regne  blev  bevi lge t  Lonning for  
Prof .  Sr l i iodte  ef te r  de  for  normerede  Professorer  g jældende Kegler ,  saa ledes  r t  
l ians  Anciennete t  Hev a t  regne  f ra  den 22 .  Avg.  1863,  oppebar  han  — uden for  
s in  Lonning som 1s te  Inspektor  ved Univers i te te ts  forenede  na turhis tor iske  Mu­
seum under  Univers i te te ts  Udgif t spos t  7  a .  e t  Honorar  af  400 Kr .  Det te  
Boløb var  a f  de  i  de t  fo lgende  f remsat te  Grunde opfor t  i  Pens ionsberegningen 
som personl ig t  Ti l læg.  
At  den blo t te  Betegnelse  af  e t  Belob som Honorar  ikke  var  afg jorendc  for  
a t  holde  de t  ude  f ra  Pens ionsberegning,  v i lde  a lkrede  f remgaa af ,  a t  Pens ions loven 
af  5 .  Januar  1831 §  4  som ondtagne  f ra  saadan Beregning kun nævnede Extra-
Honorarer  og  ikke  Honorarer  i  Almindel ighed.  Ved en  for  ikke  lang Tid  s iden  
( ru l le t  Bes temmelse  om Inspektor  Li i tkens  Forpl ig te lse  t i l  Enkeforsorgelse  var  
ogsaa  af  Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisningsvæsenet  udta l t ,  a t  han  maat te  
anses  for  bere t t ige t  t i l  Pens ion  af  de t  Lundske  Legat ,  uanse t  a t  de t te  ved  sammes 
Skr ive lse  af  13 .  Febr .  1883 udt rykkel ig  var  t i l lag t  ham som Honorar .  Hel ler ikke  
om Honorarer  med den nærmere  Bes temmelse ,  a t  de  udrededes  af  samlede  runde  
Summer ,  som vare  s t i l lede  t i l  Minis ter ie ts  Raadighed,  var  som almindel ig  Regel  
fas tsa t ,  a t  de  ikke  gave  Adgang t i l  Pens ion .  Der imod var  en  Bes temmelse  herom 
ved Lov af  12 .  Januar  l s58  §  34 blevet  g ive t  for  udt rykkel ig  nævnte  Summer  
af  saadan Beskaffenhed,  men uden a t  Univers i te te ts  Udgif t spos t  t i l  v idenskabel ige  
Formaals  Fremme derunder  var  medtaget .  For  denne  havde  der  vel  g jennem 
Finans lovenes  Behandl ing  udvikle t  s ig  den Praxis ,  a t  der  t i l  fas t  Ansæt te lse  
krævedes  Lovgivningsmagtens  Samtykke;  men det  s jældne  Ti l fælde ,  der  her  fore-
laa  t i l  Bedømmelse ,  a t  nemlig  e t  Honorar  af  Udgif t spos t  7 .  a .  var  Bi indtægt  for  
en  af  en  anden Udgif t spos t  fas t  lonnet  Univers i te ts lærer ,  fa ld t  ikke  ind  under  
Omraadet  for  h in  Praxis ,  som i  ovr ig t  her  maat te  lades  ude  af  Bet ragtn ing ,  
a l le rede  fordi  dens  Udgangspunkt  fors t  var  Folket ingets  F inansudvalgs  Betænkning 
over  Fors laget  t i l  F inans lov  for  1S62—G3 i  Rigsd .  Tid .  f .  1861 Anhang B.  Sp.  
205 — 6 .  Da denne Betænkning blev  afg ive t ,  oppebar  Schiødte  nemlig  a l le rede  
de t  fu lde  Honorar ,  som af  den  ommeldte  Udgif t spos t  kom ham t i l  gode ,  og  a t  
Udvalget  ikke  havde  t i l  Hens ig t  a t  gr ibe  ind  i  a l le rede  t rufne  Dispos i t ioner ,  f rem­
gik  af ,  a t  de t  udt rykkel ig  be tegnede  s in  Regel  som bes temt  t i l  a t  g jælde  for  
»a l le  f remt id ige  Forhøje lser« .  Denne Fors ig t ighed f ra  Udvalgets  S ide  v i ide  ogsaa  
være  a t  fors taa ,  naar  de t  a f  Diskuss ionen i  Folket inget ,  j f r .  Folket .  Tid .  f .  1859 
Sp.  1587— 1598,"  kunde ses  endnu paa  den Tid  a t  have  været  mindre  k lar t ,  hvor­
v id t  Rigsdagen indt i l  da  overhovedet  havde  udøvet  bevi lgende  Myndighed med 
Hensyn t i l  de  t i l  de  v idenskabel ige  Formaals  Fremme bes temte  Belob,  nemlig  
Renterne  af  Univers i te te ts  da  endnu bes taaende  Reservefond.  Men naar  ef ter  de t  
saa ledes  anfør te  Prof .  Schiødtes  Honorar  a f  Udgif t spos t  7 .  a . ,  hverken fordi  de t  
overhovedet  var  be tegnet  som Honorar ,  e l le r  sær l ig  fordi  de t  havde  været  udredet  
a f  den  nævnte  Udgif t spos t ,  var  udelukket  f ra  a t  medtages  i  Pens ionsberegningen 
for  l iver  Enke ,  v i lde  de t  forment l ig ,  e f te r  de  a lmindel ige  Regler  for  Medtagelsen  
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af Universi tetslæreres Biindtægter i  saadan Beregning være at  optage i  denne.  
Denne Opfattelse vilde,  som det  turde forventes,  f inde Støtte i  efterfølgende nær­
mere Fremsti l l ing af  dette Honorars Historie,  som ti l l ige vilde faa Betydning for 
Afgjørelsen af ,  hvorvidt  Honoraret  i  Pensionsberegningen var at  opføre som per­
sonligt  Til læg el ler  som uvis Embedsindtægt.  
Ved kgl .  Resol .  16.  Maj 1849 blev det  overdraget  daværende Inspektor ved 
det  kongelige naturhistoriske Museum Schiødte at  holde entomologiske Forelæs­
ninger og Øvelser ved Universi tetet  mod derfor at  t i ls taas et  Honorar af  400 Kr.  
for hvert  afsluttet  halvaarl igt  Forelæsningskursus,  at  udrede af  Universi tetets  
Reservefonds disponible Renter.  I* Ministeriets  Meddelelse af  denne Resolution 
t i l  Kvæstor blev t i l føjet ,  a t  der,  naar hvert  Forelæsningskursus var t i lendebragt ,  og 
Ministeriet  derom havde modtaget  Indberetning,  vi lde blive nærmere t i lskrevet  ham 
om Honorarets  Udbetal ing.  Naar der nu al lerede i  Universi tetets  Normalreglemeut 
af  13.  Novbr.  1844 § 6,  Post  8,  angaaende Reservefondens disponible Renter,  
var skjelnet  mellem disses Anvendelse t i l  extraordinære Docenter og t i l  særegne 
Forelæsninger,  vi lde man med den skarpe Adskil lelse for Øje,  som nu t i l  Dags 
fandt Sted mellem de nævnte Formaal,  næppe være i  Tvivl  om, at  Docent Schiødte 
ved hin Resolution kun var antaget  t i l  a t  holde særegne Forelæsninger uden der­
for at  kunne opfattes som extraordinær Docent Og dog blev han ved Gjennem-
førelsen af  Lønningsloven af  12.  Januar 1858 netop opfattet  som saadan,  idet  
der blev givet  ham Andel i  det  ved Lovens § 5 fastsat te Beløb t i l  en Forbedring 
af  de extraordinære Docenters Lønninger,  der for Tiden afholdtes af  Universi­
tetets  Reservefonds disponible Renter.  Til  nærmere Oplysning herom meddeltes 
følgende.  
I  Motiverne t i l  Forslaget  t i l  denne Lov,  Rigs.  Tid.  f .  1857,  Anhang A. 
Sp.  475,  var angaaende det  paagjældende Beløb udtal t :  »Med den her foreslaaede 
Forhøjelse er  det  alene haft  for  Øje at  forbedre de Lønninger,  der udredes t i l  de 
fast  ansatte extraordinære Docenter.  Derimod er  det  antaget ,  at  de Honorarer,  
som af den i  Paragrafen nævnte Konto afholdes for Forelæsninger,  der temporært  
ere overdragne t i l  forskj  el  l ige Docenter,  burde holdes uden for Lønningsloven,  
idet  en Forhøjelse af  disse,  saafiemt den skulde vise sig fornoden,  l igefrem maa 
henhøre under de Udgifter ,  som Kontoen har at  bestr ide af  s i t  ordinære,  ved 
Finansloven bevilgede Beløb«.  At der var al  Anledning t i l  a t  indrømme en For­
øgelse i  den t i l  de extraordinære Docenters Lønning bestemte Sum, blev i  Folke­
t ingsudvalgets Betænkning,  Rigsd.  Tid.  f .  1857 Anhang B. Sp.  414,  erkjendt »i  
Henhold t i l  Udkastets  Motiver«.  Da derefter  Loven var blevet  vedtaget ,  blev ved 
kgl .  Resol .  9 .  Juni  1858 »den t i l  en Forbedring af  de extraordinære Docenters 
Lønninger bevilgede Sum« fordelt  i  forskjel l ige Til læg,  hvorunder for Schiødte 
aarl ig 400 Kr. ,  »at  udbetale de paagjældende i  Forbindelse med deres øvrige 
Lønning«.  At saaledes det  Schiødte t i l lagte Vederlag,  der oprindelig var betegnet  
som Honorar,  nu var behandlet  som Lønning,  fremgik tydelig af  den af  Kvæ-
sturens Bogholder affat tede Regnskabsberetning for 1858—59. Af Statsrevisionen 
blev der imidlert id,  uagtet  den indgaaende behandlede Lonningslovens Gjennem-
forelse,  ogsaa for saa vidt  angik den her omhandlede Paragraf,  i  Beretningen for 
1858—59 S.  43-—45 saa langt fra rejst  Indsigelse mod Behandlingen af  Prof.  
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Schiedto  som ext raordinær  Docent ,  a t  den  tvær t  imod ved a t  ops t i l le  e t  Anta l  a f  
7  saadanne Docenter  l igesom Minis ter ie t  maat te  l iave  medregnet  l iam blandt  
d isse .  Heref ter  turde  de t  forment l ig  s iges ,  a t  der  ved Gjennemfore lsen  af  Lov 
af  12 .  Januar  1858 mel lem Reger ing  og  Rigsdag v is te  s ig  Enighed i  a t  opfa t te  
Professor  Schiodte  som fas t  ansa t  ext raordinær  Docent .  
Det  samlede  Veder lag  t i l  Prof .  Schiodte  for  entomologiske  Fore læsninger  
var  e f te r  foranfør te  1200 Kr .  aar l ig ,  nemlig  ef ter  den  opr indel ige  Bes temmelse  
£00 Kr .  ( for  hver t  Halvaar  400 Kr .  med Ti l læg af  de  ved Lonnings loven t i l ­
komne 400 Kr .  Ef ter  a t  de t te  samlede  Honorar  ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  17 .  
Avg.  1801 var  heordre t  udbeta l t  med 1  12 ved  hver  Maaneds  Begyndelse ,  b lev  
Prof .  Schiodte ,  hvem det  h id t i l  kun havde  været  overdraget  a t  holde  entomologiske  
Fore læsninger ,  ved  kgl .  Resol .  22 .  Avg.  1863 beskikket  som ext raordinær  Docent  
i  Zoologi  i  de t  mathemat isk-naturvidenskabel ige  Fakul te t ,  saa ledes  a t  der  for  
denne  hans  Virksomhed t i l lagdes  ham det  ham for  a t  holde  entomologiske  Fore læs­
ninger  t i l s taaede  Honorar  a f  1200 Kr .  a f  Univers i te te ts  Udgif t spos t  7 .  At  der  
ved denne  Resolut ion ,  uagte t  Omfanget  for  de  Schiedte  paahvi lende  Fore læsninger  
b lev  udvidet  f ra  kun a t  være  Entomologi  t i l  a t  være  Zoologi  overhovedet ,  ikke  
skete  nogen Forandr ing  med Hensyn t i l  hans  Veder lag ,  kunde have  s taae t  i  For­
bindeiso  med,  a t  Lov af  29 .  December  1802 om det  kongel ig  na turhis tor iske  
Museums Overgang t i l  Kjøbenhavns  Univers i te t  da  var  udkommet .  I  denne  Lovs  
§  4  var  nemlig  bes temt ,  a t  Lønningerne  for  Museernes  Embedsmænd,  der  he l t  
skulde  over tages  af  Univers i te te t  f ra  den  Tid ,  Foreningen g ik  for  s ig ,  v i lde  b l ive  
a t  fas tsæt te  ved den inden Udgangen af  1863—64 fores taaende  Revis ion  af  
Lonnings loven af  12 .  Januar  1858.  Om de  i  Forbindelse  med denne Revis ion ,  
som fors t  fandt  S ted  ved Lonnings loven af  25 .  Mar ts  1871,  t rufne  Bes temmelser  
angaaende Professor  Schiodtes  Lønning bemærkede  han fo lgende .  
Ved Fas tsæt te lsen  af  Lonninger  for  Inspektorerne  ved Univers i te te ts  forenede  
na turhis tor iske  Museum fore laa  de t  t i l l ige  som Opgave a t  fas tsæt te  en  personl ig  
Lønningsordning for  de  daværende Inspektorer  Schiodte  og  Reinhardt .  Medens  
nemlig  Inspektorerne  i  Følge  den nye  Lonnings lovs  §  7  kun bleve  bundne t i l  a t  
holde  of fent l ige  Fore læsninger  over  deres  specie l le  Afdel ing  af  Naturhis tor ien  
uden sær l ig t  Veder lag ,  vare  de  nævnte  Mænd som ext raordinære  Docenter  i  Zoologi  
forp l ig tede  t i l  a t  holde  Fore læsninger  over  Zoologi  overhovedet ,  en  Forpl ig te lse ,  
som i  a l t  Fa ld  for  Schiødtes  Vedkommer  de ,  j f r  Rigsd  Tid .  f .  1868—69 Ti l læg 
A.  Sp.  1675,  anerkjendtes  a t  burde  komme i  Bet ragtn ing  ved Bes temmelsen  
af  hans  Indtægt .  Her t i l  kom,  a t  Reinhardt  havde  sær l ig  kgl .  Bes ta l l ing  som In­
spektor  ved den palæontologiske  Samling og i  denne  Egenskab som Gage oppebar  
de t  Lundske  Legat  720 Kr . ,  e t  Belob,  som han derfor  havde  Krav paa  f remdeles  
a t  oppebære .  At  1111 en  personl ig  Lønningsordning for  Schiodte  og  Reinhardt  
ogsaa  blev  erk jendt  a t  maat te  t ræffes ,  v i lde  f remgaa saa  vel  a f  Minis ter ie ts  Be­
mærkninger  t i l  Lovudkas te t ,  Rigsd  Tid .  f .  1868—69 Ti l læg A.  Sp.  1672—76,  
som af  Folket ingsudvalgets  Betænkning,  Rigsd .  Tid .  f  1870—71 Ti l læg B.  Sp .  
345 Disse  Steder  i  Rigsdags t idenden vis te  en  Udta le lse  f ra  begge  Sider  0111,  a t  
den  yngs te  Inspektor ,  Prof  Reinhardt ,  uden for  s in  ved Lønnings lov  bes temte  
Lønning skulde  beholde  det .  Lundske  Legat  720 Kr . ,  men der imod mis te  l ie le  s i t  
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hidti lværende Forelæsningshonorar 1200 Kr. .  samt om, at  den ældste Inspektor,  
Professor Schiedte,  uden for sin ved Lønningslov bestemte Lønning skulde af  
s i t  hidti lværende Honorar 1200 Kr.  beholde 400 Kr.  Kun saaledes kunde -nemlig 
1ste Inspektor Sehiødte komme paa en samlet  Lønning af  4000 Kr.  (Maximum 
3600 Kr.  af  lovbestemt Lønning + 400 Kr.  i  Honorar) ,  medens 2den Inspektor 
Reinhardt  i  samlet  Lønning erholdt  3920 Kr.  (Maximum 3200 Kr.  af  lovbestemt 
Lønning 720 Kr.  i  Legatrente) .  Medens al tsaa Lønningsloven fastsat te en 
Lønningsforskjel  af  400 Kr.  for ældste og yngste Inspektor,  blev denne Forskjel  
ved en personlig Lønningsordning for Sehiødte og Reinhardt  nedbragt  t i l  80 Kr. ,  
medens Synspunktet ,  som i Rigsd.  Tid.  f .  1868 — 69 Til læg A. Sp.  1676 udtal t ,  
i  øvrigt  var at  st i l le  dem lige.  
Netop dette Synspunkt maatte imidlert id,  naar Spørgsmaalet  blev om Schiødtes 
Pensionsret ,  føre t i l ,  at  det  ommeldte Honorar 400 Kr.  fuldt  blev medregnet ,  
uden som uvis Indtægt at  nedsættes med l /s .  Medens nemlig Reinhardts Efter­
mand som Bestyrer af  den Lundske Samling,  2den Inspektor Lii tken ,  ved Mini­
steriets  Skrivelse af  13.  Febr.  1883 kun havde erholdt  Legatrenten 720 Kr.  t i l ­
lagt  som Honorar og var pensionsberett iget  af  dette som uvis Indtægt,  havde 
Reinhardt ,  hvad der al lerede foran var berørt ,  som Inspektor ved den palæonto­
logiske Samling særlig kgl  Bestal l ing,  dateret  den 5.  Juni  1849,  ved hvilken det  
ommeldte Beløb 720 Kr.  var t i l lagt  ham som »Gage«.  Ligesom derfor 2den In­
spektor Reinhardt  i  Følge Pensionsloven af  5.  Januar 1851 vilde have været  be­
ret t iget  t i l  Pension af  det  fulde Beløb 3920 Kr. ,  der ved den oven for omhandlede 
personlige Lønningsordning blev t i l lagt  ham, saaledes maatte formentl ig ogsaa 
lste Inspektor Sehiødte anses for berett iget  t i l  Pension af  det  fulde ham ti l lagte 
Beløb 4000 Kr.  uden Nedsættelse med xk af det  derunder indbefattede Ho­
norar 400 Kr.  
S m der i  Følge foranførte ved Gjennemførelsen af  Lønnings lov af  12.  
Januar 1858 viste s ig Enighed mellem Regering og Rigsdag i  at  behandle Pro­
fessor Sehiødte som fast  ansat  extraordinær Docent,  for  saa vidt  han af  Uni­
versi tetets  Udgiftspost  7 oppebar et  Forelæsningshonorar,  saaledes havde det  for­
mentl ig ogsaa,  da hans Lønningsforhold bleve ordnede ved Lønningslov af  25.  
Marts  1871,  gjensidig været  forudsat ,  at  han skulde nyde de med fast  Ansættelse 
forbundne Fordele,  for  saa vidt  angik den ham fremdeles t i l lagte Rest  af  hint  
Honorar.  Det var endelig ogsaa overensstemmende med Opfattelsen af  dette Prof.  
Schiødtes Resthonorar som personligt  Til læg,  at  det  var bortfaldet  i  Forbin­
delse med den ved Finansloven for 1883—84 bestemte Forhøjelse af  selve hans 
Lønning.  
Sluttel ig anførte han,  at  foranstaaende Opfattelse af  Prof.  Schiødtes Pen­
sionsret  al lerede var fremsat  i  den af  ham i s in Tid,  særlig med Hensyn t i l  
Pensionsberegning,  udarbejdede Fremsti l l ing af  Professorernes samtlige Indtægter,  
som var aftrykt  i  Statsrevisionens Betænkning for 1875—76 S.  130—34 *).  At 
denne ikke tog noget  Forbehold i  Henseende t i l  det  her ommeldte Punkt,  saa 
l idt  som ti l  den givDe Meddelelse i  det hele,  kunde maaske fort jene at  bemærkes.  
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hvorvel  de t  maat te  e rk jendes ,  a t  der  he l le r  ikke  fore laa  nogen sær l ig  Opfordr ing  
for  S ta ts revis ionen t i l  a t  udta le  s ig .  At  Prof .  Reinhardt  (S .  133 i  S ta ts revi -
s ionens  be tænkning)  ikke  ubet inget  a f  ham (Horr ing)  var  opfa t te t  som bere t t ige t  t i l  
Pens ion  af  den  Lundske  Legat rente  som af  en  Lønning,  hidrør te  f ia ,  a t  den  kgl .  
Bes ta l l ing ,  hvorved de t te  Beløb var  t i l lag t  ham som Gage.  den Gang var  ham 
ubekjendt  
Ved den af  Minis ter ie t  gudkjendte  Pens ionsberegning medtoges  de t  omspurgte  
Honorar  som personl ig t  Ti l læg.  
